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Actualmente, se enfrenta una crisis sanitaria a nivel mundial y El Salvador no 
es la excepción, pues es golpeado por la pandemia de COVID-19, lo cual causa 
efectos en las finanzas públicas del Estado que están complicando aún más 
la sostenibilidad fiscal. En este contexto, se ha realizado un análisis de cómo 
se encuentra los ingresos y gastos públicos al mes de abril del año en curso.
A final de 2019, las perspectivas de recaudación eran muy alentadoras para el 
Estado, debido a que se estimaba que el crecimiento económico superaría el 
2.3 % por la entrada de mayores flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), 
principalmente de China. Sin embargo, estas perspectivas se derrumbaron 
cuando el país enfrentó la pandemia por COVID-19, pues implicó limitar la 
movilidad de la gran mayoría de los sectores productivos, por la cuarente-
na para prevenir contagios del virus, afectando la actividad económica. Esto 
se tradujo en la afectación de la recaudación tributaria, tal como se explica 
en este reporte. También se analiza el comportamiento de los ingresos por 
contribuciones especiales, así como el financiamiento al que ha recurrido el 
Gobierno para atender la emergencia de la pandemia y cubrir las deficiencias 
en los ingresos por la poca recaudación tributaria. De manera particular, se 
detallan las autorizaciones de financiamiento que se le ha dado al Ejecutivo 
por parte del Legislativo, para paliar los efectos de la crisis sanitaria.
La parte más importante que contiene este informe es el seguimiento a la 
ejecución presupuestaria mensual hasta abril. Acá se presenta el gasto de-
vengado y programado del Gobierno central, especificando qué mes registró 
8el mayor gasto ejecutado, más aún cuando se está atendiendo diversas nece-
sidades provocadas por la pandemia. Para determinar cuáles son los gastos 
con mayor concentración de recursos, se presenta la ejecución por rubros 
de agrupación. La finalidad es demostrar qué instituciones tienen fuerte con-
centración de gasto y quiénes devengan más de lo programado; también, se 
muestra la ejecución a nivel institucional. En el marco de la pandemia por 
COVID-19, ha sido necesario realizar modificaciones presupuestarias que han 
sido aprobadas por la Asamblea Legislativa y son abordadas en este informe.
Se finaliza con una serie de consideraciones importantes que se derivan del 
análisis de la recaudación de ingresos y ejecución presupuestaria.
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Los ingresos recaudados al mes de abril son de $1,866.9 millones, cifra menor 
a lo que se estimó percibir y menor a lo que se recaudó en el mismo periodo 
del año anterior. Esto significa una caída en los ingresos del 15.23 % y 9.27 %, 
respectivamente. Esta menor recaudación es uno de los efectos de la pandemia 
por el nuevo coronavirus (COVID-19), que provoca que las finanzas públicas del 
Estado se vean en serias complicaciones para cubrir totalmente el presupuesto.
El gráfico 1 muestra los ingresos mensuales, siendo febrero y marzo los que 
presentan menores ingresos recaudados; sin embargo, el mes de abril y los 
posteriores registrarán los impactos de la pandemia, debido a que a mediados 
del mes de marzo se decretó Estado de Emergencia Nacional y cuarentena 
domiciliaria, perjudicando a la mayoría de los sectores productivos con el paro 
de las actividades laborales1. A pesar de que lo decretado por los órganos 
Legislativo y Ejecutivo ha sido por medidas sanitarias, para evitar aglomera-
ciones y contagios del virus, implica, a su vez, que el Estado deje de percibir 
ingresos fiscales, tanto de las personas naturales como jurídicas; esto compli-
ca aún más las finanzas públicas, porque se hará más uso de financiamiento 
adicional al que se aprobó en la ley del presupuesto vigente.
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1.  Por medio del Decreto Legislativo No.593 se decretó Estado de Emergencia Nacional y con el 
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Los ingresos corrientes son una de las principales fuentes de recursos para 
cubrir la mayor parte del presupuesto de gasto, debido a que contempla IVA 
e ISR, que en conjunto recaudan aproximadamente el 68 % de los ingresos 
totales. La recaudación de los ingresos corrientes se refleja en el gráfico 22.
2.  Los datos de los ingresos fiscales se pueden encontrar en la página web de Portal de Trans-
parencia Fiscal, la información es de manera general; es decir, que no es una base de datos 
completa.
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Gráfico 2
Recaudación de los ingresos corrientes, al mes de 
abril 2020, en porcentajes.
43.88%
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Al mes de abril se recaudó un total de $1,643 millones en concepto de ingre-
sos corrientes, de los cuales el 85 % corresponde al IVA e ISR; pero, en térmi-
nos absolutos, ha caído la recaudación de ambos impuestos, con respecto 
al mismo periodo del año anterior, en $177.51 millones menos3. Este es el 
3.  Los impuestos que se muestran en el gráfico 2 son: Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto 
a la Transferencias de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), Impuesto sobre el 
Comercio Exterior (I. Importación), Impuesto Selectivo al Consumo (I. S. Consumo) o Impues-
to a Productos Específicos, Otros Impuesto y Gravámenes Diversos.
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impacto que ha causado la pandemia por COVID-19, ya que el sector privado 
se ha visto obligado a cerrar gran parte de las empresas y, en algunos casos, 
ha implicado disminuir personal para que las pérdidas en sus negocios sean 
menores, lo que se traduce en un aumento de desempleo y el ISR se ha visto 
afectado con una menor recaudación. Pese a que aún está vigente la ley es-
pecial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de 
obligaciones tributarias y aduanas, no se percibe que los ingresos corrientes 
mejoren en lo que resta del año, a pesar de que con el Decreto Legislativo 643 
se establece que hasta el 30 de junio se puede pagar el ISR. Es importante 
mencionar que no se registran ingresos de capital, aunque su estimación para 
este año es de $24.92 millones.
Contribuciones especiales 
En concepto de contribuciones especiales se han recaudado un monto de 
$130.2 millones al mes de abril; estos ingresos, al igual que los corrientes, han 
mostrado disminuciones en relación con el mismo periodo del año anterior, 
pues se registran $13.81 millones menos. La mayor parte de las contribucio-
nes provienen de los grandes contribuyentes que son destinados para el área 
de seguridad pública, específicamente para el pago del bono trimestral y de 
la Fuerza Armada.
Financiamiento
El financiamiento a través de la deuda es una de las partes más importante 
dentro del presupuesto, pues refleja los recursos a través de los cuales se 
quiere cubrir el déficit actual. En el caso del presupuesto vigente, no se tiene 
un dato específico de cuánto ha sido el financiamiento para cubrir en su tota-
lidad los gastos del Gobierno central al mes de abril, a pesar de que esta infor-
mación debe ser pública y transparente, por parte del Ministerio de Hacienda.
Según el Banco Central de Reserva (BCR), el financiamiento neto del Gobier-
no al mes de abril fue de $702.54 millones, siendo marzo el mes con mayor 
financiamiento. Esto se explica por la emergencia de la pandemia que está 
14
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afectando al país, que implicó absorber recursos para atender la emergencia 
por el nuevo coronavirus. Este financiamiento sucede debido al déficit fiscal 
con pensiones.
Gráfico 3
Financiamiento neto del gobierno, al mes de abril 
2020, en millones de USD
39,37
Enero Febrero Marzo Abril














De acuerdo con la información de la deuda pública que se encuentra en el 
Portal de Transparencia Fiscal, al mes de marzo el saldo de la deuda de corto 
plazo creció en $662.2 millones, con respecto a diciembre de 2019. De estos, 
el monto de $457.1 millones fue por Letras del Tesoro de El Salvador (LETES) 
y $205.00 millones por Certificados del Tesoro CETES4. Sin embargo, si se ob-
servan las colocaciones en la Bolsa de Valores de El Salvador, al mes de junio 
4.  En Portal de Transparencia Fiscal aún no se tiene información al mes de abril. 
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(día 4) se tiene una colocación acumulada de LETES por $872.17 millones. El 
mes con mayor colocación fue marzo, pues en un día se colocó un monto de 
$426.21 millones, pero con diferentes tramos: el primero fue de $327.2 millo-
nes, a una tasa promedio de 9.4 % y a un plazo de 360 días; el segundo tramo 
es por $99.01 millones, a una tasa de 9.5 % y a un plazo de 330 días. Las tasas 
de interés de ambos tramos son elevadas en comparación con otras coloca-
ciones, que por lo general ha sido, en promedio, del 6 %; esto se explica por el 
contexto de la crisis sanitaria a nivel mundial, que ha obligado a los gobiernos a 
recurrir de inmediato a préstamos para afrontar los gastos que son generados 
por esta pandemia y cubrir deficiencias de ingresos. Este es el caso de El Salva-
dor, que ha recurrido a emitir LETES para atender precisamente la pandemia 
del COVID-19, mientras se consigue colocar en los mercados internacionales 
los títulos valores que financian el presupuesto vigente y los que han sido au-
torizados en el marco de la emergencia ($2,000 millones y $1,000 millones).
Gráfico 4
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Autorización de financiamiento 
Por medio del Decreto Legislativo (DL) No.593, se declaró Estado de Emergen-
cia Nacional por la pandemia COVID-19. Esta no solo afecta al país, sino que 
es a nivel mundial; por lo que los países mostrarán problemas en sus finanzas 
públicas, debido a que la actividad económica ha estado paralizada, perjudi-
cando la recaudación tributaria. Así mismo ha sido para El Salvador, pues el 
Gobierno se vio obligado a solicitar autorización de financiamiento; es decir, 
buscar recursos en el mercado nacional o en el exterior, para paliar los efectos 
de la crisis sanitaria y responder oportunamente ante la pandemia.
Actualmente, se le han autorizado dos decretos legislativos relacionados a 
gestionar la obtención de recursos; el primero es el DL No.608 por el mon-
to de $2,000 millones para financiar el fondo de emergencia, recuperación 
y reconstrucción económica del país por los efectos de la pandemia. Estos 
recursos pueden obtenerse por medio de título valores de crédito, por la con-
tratación de créditos o por la combinación de ambas opciones. Su distribución 
será la siguiente: 
› El 30 % de estos recursos serán transferidos a las municipalidades para 
el desarrollo de proyectos enmarcados por los efectos de la pandemia a 
causa de la COVID-19.
› El 70 % será para atender la emergencia mediante programas como las 
transferencias monetarias directas a hogares económicamente vulnera-
bles; asimismo, será para cubrir deficiencias de ingresos del presupuesto 
vigente generadas por la pandemia e incorporar los recursos al Presu-
puesto General del Estado 2020.
Con el DL No.640 se dio la última autorización de buscar financiamiento por 
el monto de $1,000 millones, ya sea en el mercado nacional como en el inter-
nacional, a través de la emisión de títulos valores de crédito o por contrata-




› La cantidad de $600 millones será para constituir un fideicomiso para im-
pulsar la recuperación económica de las empresas formales e informales, 
afectadas por la COVID-19; de los cuales, $140 millones son para un pro-
grama de subsidio para los empleados de las micro, pequeña y mediana 
empresas afectadas por la pandemia; $360 millones es para otro progra-
ma de otorgamiento de crédito para las empresas formales y lo restante, 
de $100 millones, será para un programa de financiamiento productivo 
para empresarios del sector informal.
› Los $400 millones serán utilizados para reforzar el Presupuesto General 
de Estado para el pago de los exportadores de la devolución del impuesto 
a las transferencias de bienes muebles y prestaciones de servicios; esto 
será por un monto de $100 millones y de igual forma será para el pago de 
obligaciones de proveedores del sector privado.
Es importante mencionar que aún no hay confirmación de organizaciones o 
bancos que aprueben montos para recuperar la actividad económica del país; 
pero, sí hay confirmaciones respecto a la primera autorización de los $2,000 
millones, por parte de ciertos organismos multilaterales.
Tabla 1
Proceso de los préstamos aprobados por parte 
de los organismos multilaterales al Gobierno de 















$389.00 Negociado Aprobado Aprobado Aprobado
Banco Internacional 
de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF)



















$250.00 Negociado Pendiente Pendiente Pendiente
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)
$250.00 Negociado En proceso Pendiente Pendiente
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)




$50.00 Negociado En proceso Pendiente Pendiente
Fuente: Asamblea Legislativa
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El préstamo del FMI ya fue incorporado al presupuesto vigente para atender 
la emergencia por COVID-19 y la Prevención y Mitigación de Desastres. El em-
préstito fue aprobado el 31 de mayo del presente año, mediante el DL No.650.
Sobre el préstamo del BIRF, el órgano Legislativo autorizó al Ministerio de Ha-
cienda para que suscriba el contrato de préstamo; pero el presidente de la 
República regresó con observaciones, debido a que la Asamblea Legislativa 
lo aprobó con la condición de que el 30 % de este préstamo se destinara a 
las municipalidades, lo cual no cumple con el proyecto del BIRF, pues debe 
ser ejecutado por el Ministerio de Salud, en el marco de la emergencia de la 
pandemia.
Por otra parte, el BID aprobó realizar préstamos ante la emergencia que atra-
viesa el país; se trata de tres empréstitos con diferentes denominaciones: el 
primero es para la sostenibilidad macroeconómica y fiscal por el monto de 
$250 millones, que aún no se ha solicitado para la autorización de suscripción; 
el segundo es por el mismo monto que el anterior, pero para el denominado 
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“Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la 
Atención de la Crisis Sanitaria Económica causada por el COVID-19 en El Sal-
vador” y, el último, es por el monto de $50 millones, denominado “Financia-
miento Parcial de Medidas Económicas Compensatorias Implementadas por 
la Emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador”. Estos dos últi-
mos préstamos están en proceso de autorización de suscripción de contrato 
de préstamo, pues están siendo analizados en la Comisión de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa.
De igual manera está siendo analizado, por la Asamblea, la autorización de 
suscripción de un contrato de préstamo con el BCIE por el monto de $50 mi-
llones, el cual se denomina “Respuesta Inmediata de Salud para Contener y 







Entre enero y abril, el Gobierno muestra una ejecución de $2,106.49 millones, 
este gasto supera en $236.21 millones lo programado. La mayor concentra-
ción de gasto se ha dado en los meses de marzo y abril, tal como se detalla en 
el gráfico 5, con $270.99 millones y $101.21 millones adicionales a lo progra-
mado, respectivamente. 
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Gráfico 5
Ejecución presupuestaria del gobierno central, al mes 

























El Gobierno central registra una ejecución mayor a lo estimado porque el 
ramo de Hacienda ha tenido más asignaciones de recursos en su presupues-
to; principalmente en el periodo de febrero-abril, con montos de $4.77 millo-
nes, $323.71 millones y $182.76 millones, respectivamente. Los últimos dos 
refuerzos presupuestarios han sido para financiar el Fondo de Protección y 
Mitigación de Desastres (FOPROMID), debido a que el país está sufriendo los 
efectos de la pandemia por COVID-19, ya que en marzo se decretó Estado 
de Emergencia Nacional y cuarentena domiciliaria por medio de los decretos 
Legislativo y Ejecutivo No.593 y 4, respectivamente.
Ejecución por rubros de agrupación 
La ejecución presupuestaria puede conocerse por rubros de agrupación, los 
cuales se muestran en el gráfico 6. 
Gráfico 6
Ejecución presupuestaria por rubro de agrupación, al 
mes de abril 2020, en millones de USD
Programado Devengado
65,68
















El rubro que absorbió más recursos de lo programado son las transferencias 
corrientes, con $402.66 millones adicionales; la principal razón es porque re-
gistra los recursos que el Ministerio de Hacienda le transfirió al FOPROMID. 
Las remuneraciones es el segundo rubro con mayor concentración de gasto, 
pese que la ejecución ha sido menor a lo estimado. Este gasto se conside-
ra alarmante, por el continuo crecimiento que se tiene en cada presupuesto 
aprobado del Gobierno central. Por otra parte, las inversiones en activo fijo 
registran una ejecución menor, respecto a los demás rubros.
Nota importante: se ha verificado que la base de datos que contiene la ejecución del 
presupuesto en el Portal de Transparencia Fiscal, al mes de abril, no incluye el rubro 
de Amortización de Endeudamiento Público, pues no reporta ninguna programación 
ni ejecución. Se descarta la posibilidad de que hasta el mes de abril no se haya ejecu-
tado ningún monto de amortización debido a que la base de datos, al mes de marzo, 
sí incluye este rubro con una ejecución de $70.59 millones. Además, la base de datos 
que corresponde al mes de abril se contradice con los informes mensuales que realiza 
y publica el Ministerio de Hacienda, debido a que el informe del mes de abril espe-
cifica que la Amortización de Endeudamiento Público, hasta esta fecha, ha sido de 
$106.01 millones. 
Hacienda el que posee estas dos características, debido a que tiene el gasto 
de funcionamiento y es la entidad encargada de transferir recursos a ciertos 
fondos que le compete al Estado subvencionar; entre ellos, el Fondo de Pro-
tección y Mitigación de Desastres que actualmente es uno de los fondos que 
está absorbiendo más recursos, para cubrir inmediatamente las necesidades 
por la pandemia de COVID-19.
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Tabla 2
Ejecución presupuestaria a nivel institucional, enero- 
abril 2020, en millones de USD
Gobierno central Programado Modificado Progr/Mod Comprometido Devengado
Órgano Legislativo 18.47 0.38 18.85 17.38 16.73
Corte de Cuentas de la Repúlica 15.75 0.00 15.75 1081 9.79
Tribunal Supremo Electoral 6.81 -1.49 5.32 5.19 5.19
Tribunal de Servicio Civil 0.34 -0.05 0.29 0.28 0.28
Presidencia de la República 25.33 -9.28 16.05 15.02 14.71
Tribunal de Ética Gubernamental 0.80 -0.03 0.77 0.74 0.71
Instituto de Acceso a la 
Información Pública
0.72 -0.22 0.51 0.51 0.50
Ramo de Hacienda 461.68 502.13 963.81 949.99 949.64
Ramo de Relaciones Exteriores 16.44 -2.27 14.17 13.57 13.57
Ramo de la Defensa Nacional 68.29 1.97 70.26 68.20 68.14
Consejo Nacional de la Judicatura 2.25 -0.37 1.88 1.78 1.76
Órgano Judicial 95.78 -3.43 92.36 85.09 73.25
Fiscalía General de la República 22.96 -2.67 20.28 20.28 19.88
Procuraduría General de la 
República
12.42 -1.94 10.49 9.96 9.95
Procuraduría para Defensa de los 
Derechos Humanos
3.72 -0.57 3.15 3.01 2.97
Ramo de Gobernación y 
Desarrollo Territorial
42.69 -3.15 39.53 38.08 38.02
Ramo de Justicia y Seguridad 
Pública
189.53 -8.00 181.52 163.22 158.77
Ramo de Educación 378.68 -26.82 351.86 347.95 349.74
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Gobierno central Programado Modificado Progr/Mod Comprometido Devengado
Ramo de Salud 304.74 -100.17 204.57 196.66 194.78
Ramo de Trabajo y Previsión 
Social
5.49 0.06 5.55 5.31 5.30
Ramo de Cultura 7.42 -1.04 6.39 6.23 6.06
Ramo de Vivienda 6.04 -2.90 3.14 1.36 1.36
Ramo de Desarrollo Local 4.49 -1.45 3.05 1.34 1.06
Ramo de Economía 45.17 -10.85 34.32 33.84 33.15
Ramo de Agricultura y Ganadería 30.67 6.01 36.68 36.39 27.30
Ramo de Obras Públicas y 
Transporte
88.44 12.42 100.86 98.21 95.99
Ramo de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales
4.11 0.18 4.29 3.67 3.47
Ramo de Turismo 11.05 -1.42 9.63 7.56 4.44
Total 1870.28 345.03 2215.31 2141.62 2106.49
Fuente: Portal de Transparencia Fiscal.
Según la Ley de Creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Miti-
gación de Desastres (FOPROMID), este fondo tendrá recursos de parte del 
Presupuesto General del Estado por el monto de $4 millones5. En el presu-
puesto vigente dicho monto estaba programado para ejecutarse en el mes de 
noviembre; pero, ante esta emergencia por la COVID-19, se tuvo que trasladar 
al mes de marzo, transfiriéndolo a este fondo. Ese ha sido el comportamien-
to registrado hasta abril; se le han transferido $495.72 millones, tal como se 
muestra en la siguiente tabla.
5.  Lo establece el artículo 2 de la Ley. Disponible en: 
 https://www.asamblea.gob.sv/decretos/decretosporanio/2005/0
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Tabla 3
Recursos transferidos al Fondo de Protección Civil y 
Mitigación de Desastres 2020, en millones de USD
Meses Programado Modificado Progr/Mod Compromiso Devengado
Marzo 0.00 314.00 314.00 314.00 314.00
Abril 0.00 139.72 139.72 139.72 139.72
Abril 0.00 42.00 42.00 42.00 42.00
Mayo 0.00 4.04 4.04 4.04 0.00
Mayo 0.00 58.38 58.38 0.58 0.00
Noviembte 4.00 -4.00 0.00 0.00 0.00
Total 4.00 554.15 558.15 500.34 495.72
Fuente: Portal de Transparencia Fiscal.
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Las transferencias para este fondo seguirán en los siguientes meses, más con 
la emergencia que se ha tenido por la tormenta tropical Amanda, que provocó 
serios daños y pérdidas humanas. Para mayo, se ha modificado el presupuesto 
del Ministerio de Hacienda asignándole adicionalmente $62.42 millones; pero 
aún falta conocer el monto de la transferencia, debido a que solo se tiene 
comprometido un monto de $4.62 millones. Toda esta información se puede 
verificar en la página web del Portal de Transparencia Fiscal, seleccionando el 
ramo de Hacienda, Unidad Presupuestaria (UP) 17 Financiamiento al Fondo de 
Prevención y Mitigación de Desastres, y rubro 56 Transferencias Corrientes.
El Ministerio de Obras Públicas es la segunda institución que presenta una 
ejecución mayor a lo programado, debido a que se le adicionó un monto de 
$12.42 millones, al mes de abril, de los cuales solo ejecutó $7.55 millones. 
Las transferencias corrientes y las transferencias de contribuciones especiales 
registran la mayor parte de la ejecución; en conjunto, fue de $85.05 millones, 
principalmente en las Unidades Presupuestarias (UP) 03 Transporte 2020 y la 
UP 04 Apoyo a otras instituciones Adscritas y Otras Entidades 2020.
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Las instituciones que concentran mayores gastos de funcionamiento son el 
ramo de Salud, con $194.78 millones; Educación, con $349.74 millones, y 
Justicia y Seguridad Pública, con $158.77 millones. Las remuneraciones es el 
principal gasto de estas instituciones, pues en conjunto ejecutaron $399.21 
millones.
Modificaciones presupuestarias
Hasta el mes de mayo, se han realizado modificaciones presupuestarias, las 
cuales ha sido aprobadas por la Asamblea Legislativas, por medio de Decretos 
Legislativos (DL); entre ellos se encuentran:
Tabla 4
Modificaciones presupuestarias en las instituciones 









Destinos de los Recursos
Monto/
Millones
No. 615 01/04/2020 Préstamo de 
la Agencia de 
Cooperación 
Internacional (JICA)
$42.00 Fondo de Protección 
Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres 
(FORPROMID)
$42.00
No. 627 16/04/2020 Préstamo de 
la Agencia de 
Cooperación 
Internacional (JICA)
$4.04 Fondo de Protección 
Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres 
(FORPROMID)
$4.04
No. 628 16/04/2020 Ramo de 
Educación, Ciencia 
y Tecnología
$8.00 Ramo de Obras Públicas 
- Administración Nacional 
de Acueductos y 
Alcantarillado.
$8.00














Ramo de Relaciones 
Exteriores
$0.5
Ramo de Economía 
-Centro Internacional de 
Ferias y Convenciones de 
El Salvador
$2.1Ramo de Desarrollo 
Local
$1.00
Ramo de Economía $0.6
No. 650 31/05/2020 Préstamo del 
Fondo Monetario 
Internacional (FMI)
$389.00 Ministerio de Hacienda $389.00
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Las modificaciones presupuestarias de los decretos legislativos 615 y 627 se 
refieren a un préstamo por ¥5,000 millones (yenes japoneses); su equivalen-
cia es de $46.04 millones, los cuales se destinaron a FOPROMID para atender 
oportunamente la pandemia de COVID-19, ya que los recursos se denomi-
nan “Préstamo Contingencial para la Recuperación ante Desastres Naturales”. 
Ambos montos se pueden observar en la tabla 3 y están programados para ser 
transferidos en los meses de abril y mayo6.
Por medio del DL No.628, se reforzó el presupuesto del ramo de Obras Pú-
blicas y también de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarilla-
dos (ANDA) debido a que esta última dejó de percibir ingresos a causa de la 
medida, aprobada por la misma Asamblea, de diferir el pago del servicio de 
agua potable y otros servicios, por tres meses, para las personas naturales y 
jurídicas que son afectadas directamente por la COVID-197.
6.  Los $42.00 millones ya se transfirieron, ya que estaban programados en el mes de abril; pero 
los $4.04 que están programados en el siguiente mes no se sabe si fueron transferidos debido 
a que la base de datos que contempla la ejecución presupuestaria es hasta el mes de abril.
7.  Tal como lo establece el DL No.601, publicado en el Diario Oficial No.58, Tomo No.426.
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Por otro lado, el ramo de Economía tuvo un refuerzo presupuestario de $1.5 
millones, el cual se destinó al Centro Internacional de Ferias y Convenciones 
de El Salvador (CIFCO) para su funcionamiento institucional; pero dicho ramo 
tuvo que disminuir $0.6 millones de su presupuesto para cubrir totalmente los 
gastos del CIFCO, de $2.1 millones. Se prevé que las instalaciones del CIFCO 
sean utilizadas como un centro logístico y de operaciones para atender todas 
las necesidades relacionada a la pandemia COVID-19, principalmente para la 
adecuación de un hospital temporal.
Finalmente, se incorporó al presupuesto del Ministerio de Hacienda el présta-
mo del FMI por $389.00 millones, quedando así su distribución:
›  El monto de $53.00 millones será para Mitigación y Prevención de De-
sastres debido a las emergencias de las dos ondas tropicales que estaba 
pasando el país a final de mayo.
›  Los $336.00 millones serán con el propósito de atender la emergencia 
por COVID-19; para ello, se creó una Unidad Presupuestaria 24 Fondo de 
Emergencia COVID-19, el cual contiene dos líneas de trabajo: 01 Finan-
ciamiento para atender la Emergencia, Recuperación y Reconstrucción 
Económica y Social del país, con una asignación de $219.3 millones, y 02 
Financiamiento a Gobiernos Municipales, con $116.7 millones.
Es importante mencionar que este préstamo del FMI forma parte del financia-
miento de los $2,000 millones, autorizados mediante el DL No.608. Dichas au-
torizaciones de financiamiento representan el 46 % del presupuesto vigente, 
si se lograran obtener los $3,000 millones para la reconstrucción económica 
y atender la emergencia de la pandemia. Esto conlleva a que la sostenibilidad 
fiscal esté en alto riesgo, ya que el déficit fiscal será el más elevado que se 
haya registrado en las últimas décadas, provocando un aumento drástico en 
la deuda pública adquirida –si las condiciones del mercado internacional no 
cambian– a altas tasas de interés y, por lo tanto, afectando los siguientes pre-
supuestos en el pago del servicio de la deuda pública.
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Por otra parte, en medio esta emergencia sanitaria y ante las posibilidades de 
que el Gobierno solicitara la autorización de buscar financiamiento para paliar 
la crisis sanitaria, el órgano Legislativo tomó la decisión de suspender la Ley de 
Responsabilidad Fiscal, mediante el decreto legislativo No.607, para evitar el 
incumplimiento de las reglas fiscales contenidas en esta normativa.
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›  Los ingresos fiscales han caído el 9.27 % respecto de 2019, principalmente 
por la crisis sanitaria que atraviesa el país, que ha implicado el cierre de 
casi todos los sectores productivos, lo cual provocará una caída en la ac-
tividad económica. 
›  La caída de los ingresos se debe a la poca recaudación de ISR e IVA, pues 
estos impuestos dependen especialmente del dinamismo de la econo-
mía, el cual ha sido muy bajo. Por esta misma situación, se han visto afec-
tados los ingresos por contribuciones especiales, siendo la contribución 
de los grandes contribuyentes que concentra los mayores ingresos. 
›  Ante la falta de liquidez causada por la pandemia, el Estado ha recurri-
do a colocar LETES por el monto de $753.07 millones (al mes de abril), 
con el propósito de atender los efectos de la COVID-19, además de cubrir 
las deficiencias en los ingresos fiscales. Para atender adecuadamente la 
emergencia sanitaria y reconstruir los ámbitos económicos y sociales del 
país, afectados por la misma pandemia, el órgano Legislativo le ha auto-
rizado al Gobierno buscar financiamiento por un monto total de $3,000 
millones.
›  La ejecución presupuestaria es excesiva por la misma situación de la 
pandemia por el nuevo coronavirus. Al mes de abril, se ha ejecutado un 
total de $2,106.9 millones del presupuesto vigente, sin incluir la ejecu-
ción de Amortización de Endeudamiento Público, ya que la base de datos 
que se encuentra en el Portal de Transparencia Fiscal no incluye este 
gasto. Sin embargo, el reporte de seguimiento de ejecución del gasto, 
área macroeconomía y desarrollo funde
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que el Ministerio de Hacienda publica en la misma página web, señala 
que al mes de abril la amortización de endeudamiento público alcanza 
los $106.1 millones. Por lo tanto, no se puede decir que no hay ejecución 
sobre este tipo de gasto; además, la base de datos que corresponde al 
mes de marzo, publicada siempre en el Portal de Transparencia Fiscal, 
incluye la ejecución de este gasto, que fue de $70.59 millones.
›  El gasto de transferencias corrientes registra una mayor ejecución que 
los demás gastos, porque es el que ha devengado más de lo programado. 
Esto se debe a que se han transferido recursos al Fondo de Protección 
Civil y Mitigación de Desastres (FOPROMID) para atender la pandemia de 
COVID-19; además, este rubro contempla otros gastos que se tienen que 
cubrir. El gasto por remuneraciones queda en segundo lugar de impor-
tancia en la ejecución. El crecimiento de este gasto sigue al alza, debido a 
que se ha contratado más personal.
›  El Ministerio de Hacienda concentra la mayor ejecución porque ha deven-
gado más de lo programado. Esto se debe a que es la entidad encargada 
de financiar varios fondos como el FODES, el Sistema de Pensiones y fidei-
comiso del Sistema de Pensiones Público, FISDL, FINET, FOPROMID, entre 
otros. En esta oportunidad, ha devengado más de lo programado porque 
ha transferido recursos que no estaban previstos en el presupuesto vi-
gente del FOPROMID, pues este fondo es el encargado de atender las 
emergencias que afectan al país, como la pandemia de COVID-19 y la tor-
menta tropical Amanda, que han provocados daños materiales y pérdidas 
humanas en el país.
›  Al mes de abril se reportan seis modificaciones presupuestarias, las cuales 
están orientadas para reforzar los presupuestos de ciertas instituciones 
que han dejado de percibir ingresos a causa de la pandemia, como lo son 
la ANDA, CIFCO y FORPROMID. A este último se le reforzó su presupuesto 
para responder rápidamente a los efectos de la pandemia de COVID-19. 
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